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Dh舞lim 駝鳥 エリダン河の北部 一月
Beid ? エリダン河第一オミ星附近 一月
Antino茸s アンチヌ1ス 鷲座の南部 ブ甫
Quadra　Euclidesエウク、リドの方`定規 定規座の別名 七月
Norma　Niloticaナイル河水量計 水瓶座の古名 十月
Regula 分度器 定規座の一部 七月
Capus　Medusae＝メヅサの首 ベルゼウス座べ星附近 一月
Anser 鷲鳥 狐座の一部 九月
等の星座が昔から知られてみる．一永い年月，天文に盛んで，所謂“星座”．に
多少飽きた人．々も，こうした新しV・星座に接鰯する時は，一種の清新な心地を
以って，再び天文入門の頃の心地を樂しむ～二とが出來やう。
　　　　　　　　　　　　　　Cerberus地獄の番犬
　冥府（出獄）の王プル1トに仕へてるる三首蛇舌の猛犬として，．ギリシャ瀞
話に度々物語られ，途に豪勇ヘルクレスに殺されたと傳へられる獣であるが．
之れが，ヘルクレスの成し途げた12種の偉業の一つとして，紀念されるため
夏の室のヘルクレス座の東部にある93，95，96，102，109等の星々によって作
られてみる．計れはヘベリウスが♪今から1250年前，Firmamentum　Sobies－
cianumといふ著書の中に初めて記したものであると知られてみるが，プラン
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マリオンの研究によれば，大昔のエウドクソスの天球儀に臨に現はされてみる
と言ふ．スミスのベドフォド天文毫の恒星目録の序文に，
　　　　“天國とはおよそ縁の遠いセルペルスにも，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一星座が與へられたり”
との句を記してみるのは，面白い．
　　　　　　　　　　Custos　Messium彗星番人メシエ
　この星座は，もと“牧野の番人”として，北天のカシオペヤ座とセフエウス
座とジラフ（麟麟）座と，三つの星座にまたがる邊に，1775年，ラランドが自
作の天球儀に謁いたものであった．あたかも，セブ．ウス王とカシオペヤ王妃
とは，有名な農業國エチオピヤの君主であって，大昔のフェニシや人たちは此
のあたりの一室に大きい“萎畑”の星座を考へ付いたと傳へられるし，叉，隣
接するジラフ座は，農場を荒す悪獣であるものだから，此の星座は甚だ興味を
以って迎へられたものであった．しかるに，フランス革命中の1794年から1798
年までの間，天丈短メシエが，職齪の騒ぎをよそにし七，パリ市のセイヌ河絆
にある天文i藍に蟄居し，彗星捜索に浮身をやつし，途に時の謎謎ルイ第15世
から“彗星番人”といふ名を頂戴したので，誰言ふとなく，一般に此の星座を
メシエ紀念のものと考へるに至ったのである．．この星座のあfe　・bは，微光の焦
々ばかりで，殆んど人々の目に付かないけれど，普通の星座を卒業したやうな
人々は此れを当夜に捜して見るのも面白かろう．
　　　　　　　　　　　　　　　Felis猫
　フランスの天文家ラランドは，非常に猫を愛玩してみたので，多少の茶目氣
から，“猫”の星座といふものをヒドラ座と室隅ポンプ座との聞に作り上げ，
1805年に著したBibliographie　Astronom豆qu6の中に始めて記入したもので，
彼は
　　“わしも，若い時から，永い間，天の星には苦悩したので，とんどは少し
　　　いたづらをしてやらう”
と言ったことがあると，傳へられてるる．
　護者諸君，星座といふものは，別々，こんな氣持ちで作られたものなのです．
　　　　　　　　　Frederici　Honores　7レデりキ大田
　之れは，1786年に逝去されたプロイセン町議フレデリキ陛下の偉業の記念と
して，1789年にド・fツの天：文家ボ1デが断案して，ベルリン暦書に獲表したも
ので，位置は，ヘベリウスが百年前に作った蜥蝪座の北部からアンドロメダ座
の右腕の延びてみるあたりまでであるが，結局，之れは蜥蜴座を抹殺すること
に成功せす，叉，三千年も昔から嚴として存在するアンドPメダ座の一部を奪
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ぴ取ることも出來す，今尚，未完成のま玉になってみる．ボ1デの考察では，
このあたりの星34個を含むことになってみるのだが。
　　　　　　　　　　　Globus　Aerost3ticus輕氣球
　之れは1798年にフランスの天刑家ラランドが，新器械を讃仰する紀念として
考案したもので，山羊座と南魚座とにまたがり，22ケの星を含むものである
が，皆，光が淡くて，殆んど目立たない．
　　　　　　　　　　　　Lochium　Funis水程線
　昔から傳はつてみる“アルゴ般”といふ星座が饒りに大きいも㊧だから，ラ
カイユは悟れを分けて，第18世紀の中頃に“龍骨”，“艦”，tX帆”，“橿”，“羅針
盤”等に改めたζとは一般に知られてみるが，其の後，ボiデは此の一部に水
程線といふ新星座を作ったのである．
　　　　　　　　　　　Machina　Electrica思想器械
　回れも，1800年にボiデが考案したもので，當時の新護明器械を紀念するた
めのものである．位置は“鯨”の中央の南寄りに悟る位置であるが．
　　　　　　　　　　　　　　　　　Malus橋
　前記の通り，第18世紀の中頃、フランスの天文家ラカイユが，アルゴ般の星
座を分割して作ったもので，つV・二十年ほど前までは，星圖にもハツキリ現は
れてるたものである．近年，國際天文同盟の決議により，下れを使はなくなっ
て，其の位置に‘羅針盤”を置くことになった．しかし，・星の配列から言へ
ば，ガ，ア，べ等の線が明瞭にアルゴ船の摘の形を表はしてみるから，決して
不自然なものではない。それに，今から三四千年も前のギリシャ紳話時代には
羅針盤とV・ふ器械は無かったのだから，やはり“橿”の方が，見る眼には，宜
いやうに思ふ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（つYく）
?
告
七月1日より二二の振替口座二子歳が四連式として，改正にな
りましたので，今後は同封の四連式（但し從來の二蓮と新規印
刷の二連の計2枚使用のこと）で，會費其他御錦込み願ひ・上げ
ます．　　　　　　　　　　　　　　東亜天女協禽男工部
